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RESUMEN 
La presente investigación es un estudio realizado a cinco docentes de Educación 
Especial y cinco docentes que actualmente se desempeñan en un establecimiento 
de Educación Especial en la ciudad de Cauquenes. El estudio tiene como finalidad 
rediseñar por competencias la sub-área de Lectura de los Planes y Programas de 
Estudio para personas con Discapacidad Intelectual, bajo la percepción de 
docentes que tienen experiencia en el área. El rediseño se orienta a estudiantes 
que pertenecen al Nivel Educativo Básico, que presentan diagnóstico de 
Discapacidad Intelectual Leve y cursan sus estudios en una Escuela Especial. A 
partir de lo mismo, se hizo necesaria la aplicación de dos instrumentos, entrevista 
semiestructurada y Developing a Curruculum, de los cuales se obtiene información 
de las competencias y habilidades lectoras que deben desarrollar los estudiantes 
caracterizados anteriormente. Los resultados obtenidos, determinan cinco 
competencias para adquirir la lectura, las cuales hacen referencia al proceso 
desde el reconocimiento de representaciones gráficas hasta la comprensión de 
diversos textos, permitiendo que el estudiante pueda ir construyendo aprendizajes 
en distintos contextos. Finalmente, se establecen las habilidades y escalamiento 
para desarrollar cada competencia en primer y segundo ciclo del nivel educativo 
básico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ABSTRACT 
This researchisa study offivespecial educationteachersandfiveteachers 
currentlyworking ina Special Education establishment in the city ofCauquenes.The 
studyaims toredesignthesub-area skills ofReadingPlansand ProgramsStudyfor 
People withIntellectual Disabilities, under the perception ofteacherswho have 
experiencein the area.The redesignis oriented tostudents whobelongto the 
ElementaryEducation, presentingdiagnosis ofMildIntellectual Disability andstudying 
ata SpecialSchool.Therefore,it was necessary the application of 
twoinstruments,semistructuredinterview andDeveloping aCurruculum, from which 
we obtained information aboutthe skills andliteracy thatthe students already 
characterizednecessary,must develop.The results obtained, determined five 
competences are set to acquire reading, which refers to the process from the 
recognition of graphical representations to understanding various texts, allowing 
the student to start building learning in different contexts.Finally, skills and scale to 
develop each competence in first and second cycle of basic education are set. 
